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ADDITIONAL COSPONSORS: S.J. RES 26 
SENATOR DATE STAFF MEMBER PHONE # MEMO CONF 
1. Pressler 1/22 Jill Schieffer 4-5842 1/23 * 
2. Packwood 1/22 David Sorsoli 4-9066 1/23 * 
3. Hatfield 2/4 Steve Nousen 4-3753 2/5 * 
4. Chaf ee 2/6 Nancy Boghossian 4-2921 2/6 * 5. Sar banes 2/9 Julie Kherli 4-4524 2/9 * 6. Pryor 2/10 Portia Mittelman 4-2353 2/17 * 
7. Moynihan 2/12 Wendy Schiller 4-4451 2/17 * 
Kathy Hochval 
8. Kerry 2/13 Diane Baranik 4-2742 2/17 * 
9. Byrd 2/19 Carol Mitchell 4-3528 2/20 * 
10. Bumpers 2/19 Elizabeth Goss 4-4843 2/20 * ll. Gore 2/19 Quinn Middleton 4-4944 2/20 * 
12. Kennedy 2/20 Amanda Brown 4-5466 2/20 * 
13. Riegle 2/20 Kathy Hudson 4-4822 2/20 * 
14. Dodd 2/20 Rich Tarplin• 4-6273 2/20 * 
15. Hollings 2/20 Fran Bachman 4-6121 2/20 * 
16. Inouye 2/24 Irene Rypinski 4-1077 2/24 * 17. Rockefeller 2/24 Tamera Stanton 4-6472 2/24 * 
18. Melcher 2/24 Clara Spotted-Elk4-2644 2/25 * 
19. Heinz 2/25 Bill Pitts 4-7760 2/25 * 
20. Wirth 2/25 Lisa Weil 4-5852 2/25 * 
21. Cochran 2/25 Anne Cherry 4-3193 2/25 * 
22. Bentsen 2/25 Ray Bonilla 4-5922 2/25 * 
23. Sanford 2/25 Bill Green 4-3154 2/26 * 
24. Stennis 2/26 Lou Ann Miller 4-6076 2/26 * 
25. Trible 2/26 Kelley Massey 4-4024 2/26 * 
26. Grassley 3/5 Ken Cunningham 4-3744 3/5 * 
27. Hatch 3/9 Bobby Dunn 4-0751 3/9 * 
28. Murkowski 3/11 Sarah Emard 4-9320 3/11 * 
29. Matsunaga 3/12 Sarah Craven 4-3239 3/12 * 30. Cranston 3/12 Gary Aldrich 4-8134 3/12 * 
31. Mikulski 3/12 Charlotte Hayes 4-4654 3/16 * 
32. D'Arnato 3/6 Steve Wallace 4-6542 3/11 * 33. Stevens 3/17 Marcia Trump 4-1025 3/17 * 
34. Durenberger 3/18 Laird Burnett 4-3244 3/18 * 
35. Chiles 4/1 Karen Nye 4-9428 4/1 * 36. Harkin 4/2 Margaret Stuart 4-6265 4/3 * 
37. Graham 4/3 Susan Greene 4-3041 4/6 * 
38. Simon 4/3 Lisa Phillips 4-7654 4/6 * 
39. Dixon 4/3 Dan Myer 4-5873 4/6 * 40. Kasten 4/6 Jane McGhee 4-8643 4/6 * 41. Shelby 4/7 Tara 4-5744 4/7 * 
42. Baucus 4/8 Pat Faly 4-2651 4/8 * 
43. Burdick * 44. Warner * 45. Dasch le * 46. Levin * 
47. Conrad 6/4 Ruth Mahan 4-2043 * 
48. Lautenberg 6/9 * 
49. Nunn 6/9 Julie Abbott 4-3521 * 
so. Nickles 6/10 Michelle Parish 4-5754 * 
51. Metzenbaum 6/12 Cheryl 4-2315 * 52. Adams 6/12 John 4-5308 * 
53. Biden 6/12 Margaret 4-5042 * 
54. Evans 6/12 Sherry 4-3441 * 
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55. Fowler 6/15 Eddie * 56. Johnston 6/15 Donna Smith * 57. Boschwitz 6/15 Matt 4-5641 * 
58. Kassebaum 6/16 Susan Hattan 4-4774 * 
59. Cohen 6/16 Melissa 4-9519 * 
60. Specter 6/16 Janice * 
61. Mitchell 6/17 Grace * 62. Thunnond 6/17 Kerk * 63. Bond 6/17 Chris Siglin 4-5721 * 
64. Danforth 6/17 Maurice Watson 4-6154 * 
65. Quayle 6/18 Betsy * 
66. Breaux 6/19 Paul Curuthers * 
67. Wilson 6/26 Karen Strickland * 68. DeConcini 7/20 Nancy Scott 4-4521 * 69. Exon 8/6 Magi Gee 4-5126 * 
70. Ford 9/14 Rob 44343 * 
71. Lugar 10/16 * 
